若者の職業キャリア意識と家族 : 高校生の職業希望に関する追跡調査より by 吉本, 圭一 & Yoshimoto, Keiichi
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全　体 90.9  2.7    30.2  37.0  14.7  39.1  2.2    60.5  40.2  13.1  30.3  26.6  2.0    
２０代 92.3  2.9    23.5  29.0  9.1    31.4  3.9   70.5  50.4  23.6  49.6  42.5  2.3    
３０代 92.6  3.2    32.8  64.1  21.2  46.6  3.2    74.1  57.7  23.8  50.8  50.3  2.6    
４０代 91.2  2.1    32.5  54.2  21.5  55.4  3.2    73.1  49.4  19.8  48.2  42.0  4.1   
５０代 89.8  2.2    31.9  34.4  14.6  46.9  2.7    69.4  48.0  13.3  28.0  21.4  1.2    
６０代 91.1  2.3    31.2  25.2  13.3  33.8  0.4    51.9  32.8  4.5    11.6  11.3  1.0    
７０歳以上 89.4  3.3   28.2  19.8  9.3    24.4  0.7    36.4  15.9  1.4    7.5    4.7    1.1    
(年代差) (3.2) (1.2) (9.3) (44.3) (12.4) (31.0) (3.5) (37.7) (41.8) (22.4) (43.3) (45.6) (3.1)
全　体 0.3    8.6    2.2    2.0    3.4    1.6    1.9    1.2    3.4    1.6    1.9    1.2    2.9    
２０代 1.5   13.5  2.9    3.1   7.4   3.0   1.6    1.5    4.5    0.8    3.0   0.7    2.3    
３０代 -   10.6  3.2   2.6    3.2    2.1    1.6    2.1   3.2    1.6    2.1    0.5    4.2    
４０代 -   10.3  2.5    2.3    3.3    1.0    3.0   0.4    4.4    3.1   1.5    1.1    4.3   
５０代 -   9.8    2.2    1.1    3.9    1.7    1.7    0.6    4.6   1.1    1.7    0.6    2.2    
６０代 0.9    5.6    2.0    1.0    2.4    1.0    1.9    0.5    1.9    1.5    1.9    2.5   2.9    
７０歳以上 -   4.6    1.1    2.1    1.8    1.4    1.4    1.8    2.5    1.4    1.4    1.4    1.8    






















































































































































































全　体 69.7  25.7  12.4  46.3  24.5  53.4  24.1  13.1  53.3  33.8  14.0  10.1  90.1  56.3  50.0  2.1    37.0  
２０代 79.3  33.1  18.4  51.3  19.2  46.9  23.7  23.5  62.4  39.1  24.3  5.7    97.7  90.4  22.3  4.4   18.5  
３０代 86.8  37.0  18.0  54.0  34.9  64.0  31.8  23.3  67.2  45.0  25.4  15.4  95.2  87.3  27.5  2.1    34.9  
４０代 88.3  34.2  15.4  59.9  32.8  77.0  32.6  15.5  74.2  53.4  14.8  19.6  95.5  81.6  39.1  3.6    43.4  
５０代 82.2  32.6  12.5  59.9  25.3  70.4  28.5  12.5  66.2  36.1  16.9  8.7    96.1  63.2  51.0  2.2    43.3  
６０代 59.9  19.8  10.0  41.6  20.1  43.5  20.0  8.9    42.6  27.5  8.3    7.6    93.5  30.1  75.6  1.0    41.9  
７０歳以上 37.5  7.3    5.0    22.4  16.6  27.7  12.5  2.2    22.3  11.2  2.5    4.2    71.9  12.3  68.6  0.7    35.5  
(年代差) (50.8) (29.7) (13.4) (37.5) (18.3) (49.3) (20.1) (21.3) (51.9) (42.2) (22.9) (15.4) (25.8) (78.1) (53.3) (3.7) (24.9)
全　体 11.7  7.9    2.4    3.0    1.2    1.9    1.5    1.5    1.6    1.3    1.9    1.7    5.3    4.9    0.4    1.0    1.4    
２０代 24.6  17.8  3.8   3.6    2.4   3.7   2.3   2.9   2.3   1.6    1.5    2.3    2.9    2.1    0.8    0.8    -   
３０代 12.7  7.4    3.7    3.7    1.6    3.7   2.1    1.1    0.5    1.6    0.5    1.1    1.6    1.6    -   0.5    1.1    
４０代 12.5  8.2    2.3    4.0   0.5    1.5    1.1    1.0    1.6    1.5    3.4   1.5    4.3    3.8    0.4    1.0    2.1   
５０代 11.3  7.9    1.6    1.2    1.1    -   0.6    1.6    1.7    -   1.7    0.6    6.2    6.2    -   0.6    1.8    
６０代 8.1    4.6    2.0    2.9    0.4    1.0    1.0    1.0    1.9    1.0    1.9    2.4   9.7   8.8   0.9   1.5   1.5    
７０歳以上 6.5    5.1    1.8    2.9    1.4    1.8    1.8    1.8    1.8    1.8   1.8    2.1    6.2    5.8    0.4    1.4    1.4    


























調 査 の 概 要  
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 ＊より詳細な報告書及びクロス集計表を 
有料（20,000円（税別））で頒布しています。 
 
 
